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APROVAT ALT
Els col·legiats puntuen amb bona nota la
majoria de serveis impulsats en els darrers anys
Una enquesta entre més de cinc-cents col·legiats sobre
la valoració i percepció que tenen del Col·legi de
Periodistes indica que la majoria puntuen amb bona
nota els serveis que l'entitat ofereix, sobretot els que
en els darrers anys s'han potenciat o creat des de zero.
Text Susana Pérez / Eudald Coll
Fotos Sergio Ruiz
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OBREN LES PORTES
El Col·legi de Periodistes obre les portes
a les nou del matí cada dia laborable. El
dimarts que ens ocupa —i a partir del qual
s'articula aquest reportatge— és una jorna¬
da amb una agenda atapeïda que permet
fer-se una idea de les activitats i serveis
que organitza i ofereix l'entitat. Aquesta és
la tònica des de fa anys, però ara almenys
els responsables ja saben, amb dades a la
mà, quina és la valoració dels serveis d'una
part important dels col·legiats.
Això és el que es desprèn d'una enquesta,
encarregada pel Col·legi i que es va
donar a conèixer a final del 2013, sobre la
percepció de l'oferta global de serveis col-
legials. Segons aquest estudi, la nota final
del conjunt de serveis és d'un 6,1 (d'una
valoració de o a 10), cosa que significa que
l'entitat supera l'examen demoscòpic amb
un aprovat alt.
L'enquesta, elaborada pel Col·legi de
Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya, ha
estat coordinada per Mercè Kirchner,
politòloga i gerent d'aquesta l'entitat, i di¬
rigida per Montserrat Martínez, sociòloga
i investigadora. L'objectiu de l'enquesta
era conèixer les necessitats dels col·legiats
i, sobretot, determinar el coneixement i
valoració dels serveis de l'entitat. Fins a
552 col·legiats van participar-hi.
L'estudi mostra que un 47% dels consul¬
tats creuen que l'oferta de serveis és "força
0 totalment positiva", un 37,1% els valora
"moderadament" i, finalment, un 15% els
defineix com "poc o gens positiva". Els
resultats també destaquen que les prin¬
cipals necessitats i expectatives de serveis
dels periodistes són les condicions de
treball (49,2%), la formació (45%) i l'ocu¬
pació laboral (31,6%).Això explica que,
segons l'enquesta, els serveis i les activitats
més demandats siguin precisament la
formació (65,6%), l'assessorament (39,6%)
1 la borsa de treball (31%).
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"Esticfent una recerca dels retrats dels perso¬
natges que tenen carrer a Barcelona. Vinc un
cop per setmana perquè algunes de les persones
que busco són periodistes. Aquí he trobat lafo¬
tografia de Pablo Sáenz de Barés oJosé Millón
González"
José Antonio Márquez, 63 anys, investi¬
gador jubilat.
CENTRE DE DOCUMENTACIÓ
El Centre de Documentació Montserrat
Roig (cdmr), especialitzat en periodisme
i comunicació, té una bona acceptació,
ja que és conegut per un 79,8% deis col-
legiats i, d'aquests, un 25,7% en fa ús.
La puntuació que li atorga l'enquesta és
d'un 6,6.
En els darrers anys el cdmr ha viscut
tota una sèrie de millores com són, per
exemple, l'accés de wifi a les instal·lacions,
la difusió de novetats editorials o la gestió
dels llegats d'arxius personals, entre d'al¬
tres.
D'altres darreres millores que volen faci¬
litar la feina dels periodistes són les eines
2.0 (Guia de recursos amb recursos TIC,
emprenedoria, orientació professional i
habilitats i competències), el marcador
social Delicious (amb informació de
periodisme de dades, borses de treball,
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directoris de mitjans, autoregulació
professional,...) i el catàleg en línia amb
funcionalitats 2.0
D'altra banda, des del passat mes de de¬
sembre, el CDMR també ha iniciat el servei
de préstec i reserva que es pot sol·licitar
tant presencialment com a través del
catàleg bibliogràfic en línia i que incorpo¬
ra el fons que disposa a Barcelona, Girona
i Lleida i que, en total, suma quasi 7.000
referències.
També s'ha iniciat la digitalització i
difusió del fons històric —l'últim mitjà a
incorporar-s'hi ha estat Y Hoja del Lunes—
mitjançant repositoris col·lectius i en
obert.
"Els cursos del Col·legi serveixen per reciclar
coneixements. N'hefet la majoria i n 'he tret
profit de tots. M'heformat en entorn digital
-Internet, eines 2.0, xarxes socials- i comuni¬
cació corporativa, dues vessants del periodisme
en què no tinc experiència.A més, això em
permet seguir vinculat al sector".
Felipe Blasco, 38 anys, periodista a l'atur
un 92,3% dels enquestats mentre que,
d'aquests, un 61,4% assegura haver-ne fet
algun ús.
La formació és una de les necessitats més
demandades, tant pels periodistes que són
a l'atur —degut a la crisi, que afecta de ple
la professió— com pels que estan en actiu
—per la necessitat de reciclatge, sobretot en
l'àmbit de les noves tecnologies. La prova
és que un 65,6% dels enquestats creuen
que la formació és un servei que el Col-
legi hauria d'oferir
Els participants en l'estudi van
valorar amb un 6,1 l'oferia global delrànqumgdelque
dels serveis del Col·legi
centre deformació
Un dels serveis que surt més ben parat
de l'enquesta és el Centre de Formació
i Desenvolupament, creat el gener del
2012 i situat al primer pis.Aquest centre
és una de les grans apostes del Col·legi
dels últims anys. La nota global dels cursos
d'aquest centre és d'un 6,9 i el coneixen
s'espera de l'entitat,
amb l'assessorament
—en segon lloc— a
vint-i-sis punts de distància.
Per tot això, el Centre de Formació
organitza nombrosos cursos (una trentena
El Centre de Documentació Montserrat Roig és un dels serveis que en els darrers anys ha viscut nombroso canvis i millores.
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al primer trimestre del 2014) i les xifres
l'avalen,ja que el 2013 van tenir 2.337
alumnes (1.526 dels quals són places
ELS SERVEIS MÉS DEMANDATS SÓN LA FORMACIÓ,
L'ASSESSORAMENT I LA BORSA DE TREBALL,
ASPECTES POTENCIATS ELS DARRERS ANYS
gratuïtes per a col·legiats a l'atur) que van
participar en alguna de les 85 propostes
educatives incloses en itineraris temàtics.
Aquestes propostes es van materialitzar
en 96 edicions i 675 hores de formació
donades per 68 docents.
Els cursos amb més demanda —i que s'han
reeditat— són els de community manager,
els que ensenyen com elaborar un pla
de comunicació o
els de redacció per
Internet.A més de
potenciar els que han
funcionat millor, el
centre també busca
adaptar-se a les ne¬
cessitats del mercat i està introduint nous
cursos que responen a les orientacions de
l'informe sobre nous nínxols d'ocupació,
encarregat pel Col·legi i el Servei d'Ocu¬
pació de Catalunya, que va presentar-se a
inici del 2013.
A més dels cursos presencials, el centre de
formació també ha començat a organitzar
master class amb periodistes de referència,
jornades informatives i Webinars, un nou
tipus de formació en línia.
Tot i això, l'enquesta també mostra com
es demanen millores en l'aspecte de
la formació. Concretament, un 27,4%
dels enquestats creu que aquest servei
encara pot millorar més. Les millores més
demanades són una major varietat en
l'oferta temàtica (27,6%), una ampbació
d'horaris (12,3%) o alguna rebaixa —o,
directament, la gratuïtat— en el preu dels
cursos (10,6%).
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CONEIXEMENT, US I VALORACIÓ DELS SERVEIS I ACTIVITATS
RANQUING CONEIXEMENT I US SOBRE TOTAL COL·LEGIATS
|0,5 3,0
VALORACIÓ
Revista Capçalera
Web i butlletins
Actes organitzats pel Col·legi
Disposició d'elements
identificadors de la professió
Cursos del Centre de
Formació i Desenvolupament
Borsa de treball
Assessorament
Sales a disposició
dels col·legiats/ades
Centre de
documentació/Biblioteca
Serveis comercials
Wikidiari
1,7 11.3 86.1
),9 28.8 69.5
3.5 30.8 64,7
7.1 35.6 56.7
6.0 5Í.9 41.4
11,3 48.2 39.8
20,3 53.7 25.1
19.3 59.3 20.5
45 2 33,6 19.9
39.7 50,1 9.3
i i i ! 1
0% 20% 80%
I No c Coneix però I Coneix i utilitza H NC
no utilitza
Serveis Nota
global
Revista Capçalera
Disposició d'elements identificadors de la
professió: carnet col·legial, braçal i armilles
Web i butlletins
Cursos del Centre de
Formació i Desenvolupament
Centre de documentació/Biblioteca
Wikidiari
Assessoramet (orientació professional,
advocat fiscal, etc.)
Borsa de treball
Serveis comercials
7.4
7,2
Sales a disposició dels col·legiats/ades
6,9
Actes organitzats pel Col·legi 6,9
(conferències, presentacions, jornades)
6,6
6,2
6,2
5.6
5,5
Mitjana escala del O al lO en la qual el O equival a gens
positiva i el lO a totalment positiva.
Negreta valor significativament superior.
Verd negreta valor significativament inferior.
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La nova sala d'actes, recentment remodelada, acull l'acte en defensa dels periodistes segrestats a Síria amb la presència de professionals de renom.
0
"Acabo de renovar-me el carnet perquè
m'acredita per accedir a actes culturals. Valoro
positivament els serveis del Col·legi perquè em
permeten estar actiu.Allà on hi ha activitat, hi
ha vida. Per contra, trobo afaltar un espai de
relació com el bar. Però tot ha canviat molt en
aquesta professió i això es plasma al Col·legi".
Joan Armengol, 79 anys, periodista
jubilat
GESTIONS I ASSESSORAMENT
L'atenció personal i els servei telefònic
dels treballadors del Col·legi també surt
ben parat a l'enquesta. La gran majoria
dels 3.870 col·legiats —avui dia— han
tractat alguna vegada amb el personal de
l'entitat. L'atenció —tant personal com
telefònica i que es dóna en l'horari del
Col·legi (de dilluns a divendres, de 9 h a
2hide3ha7 h)- també surt ben parada
en l'enquesta, ja que el tracte rebut és
puntuat amb un 7,9, l'atenció telefònica
UN 61,4% HAN UTILITZAT EL CENTRE DE FORMACIÓ
QUE L'ANY PASSAT VA ORGANITZAR 96 CURSOS
amb un 7,4 i la gestió de les consultes i
demandes amb un 7,3.
Les principals gestions per les quals els
periodistes s'adrecen al personal de l'en¬
titat és per col·legiar-se, renovar el carnet,
informar-se sobre algun dels assessora¬
ments al quals tenen accés els col·legiats,
la mútua mèdica o bé llogar alguna de les
sales de l'edifici.
L'assessorament és un dels serveis que
també s'han potenciat en els darrers anys i
que, segons l'enquesta, un 39,6% creu que
el Col·legi hauria
d'oferir. En l'actu¬
alitat, aquest servei
—prestat per especia¬
listes i sense cap cost
per als col·legiats— compta amb serveis
d'orientació professional, internacional,
fiscal, jurídica, financera i tecnològica. Un
servei que té una bona resposta, doncs, un
88% dels enquestats assegura conèixer-lo,
dels quals un 45,2% l'ha utilitzat. La valo¬
ració global és d'un 6,2.
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EL COL·LEGI, EN XIFRES
Empreses inscrites a la borsa
Periodistes col·legiats de treball
3.870 190
(a mitjan febrer) (dades 2013)
Ofertes publicades a la borsa
de treball
Col·legiats inscrits a la borsa
de treball
1.172
(dades 2013)
Hores en cursos de formació
el 2013
Seguidors a Twitter
10.400
(febrer 2014)
Visites diàries al web, aprox.
1.000
(dades 2014)
Alumnes als cursos de formació
2.337
(dades 2013)
Seguidors a Facebook
2.900
(febrer 2014)
108 675
(dades 2013)
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"El Col·legi ha de ser una institució per defen¬
sar els drets dels periodistes. La nostra professió
és massa individualista i els punts de trobada
sempre són benvinguts".
Toni Amengual, 33 anys, fotògraf
ACTES DE DENÚNCIA
La sala d'actes, que mesos enrere va
ser remodelada, és un punt habitual de
trobada de professionals de la informació.
El dia que s'escriu aquest reportatge la
sala acull un acte de suport als periodistes
segrestats a Síria, i en concret als com¬
panys Marc Marginedas,Javier Espinosa
ELS NOUS SERVEIS D'ORIENTACIÓ
SÓN PUNTUATS AMB UN 6,2
1 Ricard GarciaVilanova. La presència de
fotoperiodistes com Gervasio Sánchez
o Samuel Aranda, de Mònica Bernabé
-corresponsal a l'Afganistan- o de Joan
Roura -periodista de TV3 -, entre altres,
permet que sigui molt concorregut i que
compti amb la cobertura de diferents mit¬
jans de comunicació. Actes com aquests
són molt valorats pels col·legiats, tal com
deixa clar l'enquesta, atès que una de les
necessitats expressades pels col·legiats és
el corporativisme. "Ser un col·lectiu amb
independència, llibertat, prestigi i reco¬
neixement social", detalla.
O
COMUNICACIÓ I DIFUSIÓ
L'acte en defensa dels periodistes segres¬
tats, tant en la convocatòria, en el segui¬
ment del mateix i en la difusió posterior,
va beneficiar-se de
OFESSIDNAL iesxarxessocía'sen
les quals participa el
Col·legi, així com
del web de l'entitat.
Anys enrere, la comunicació interna i
externa era una assignatura pendent i per
això en els darrers temps s'ha potenciat
aquest aspecte posant-se al dia, sobretot,
amb les noves tecnologies.
El passat 23 d'abril del 2013, el Col·legi va
estrenar el nou web redissenyat i millorat
amb l'objectiu que sigui més interactiu i,
d'altra banda, per potenciar el periodisme
multiplataforma. El web de l'entitat
(uww.periodistes.org) rep al voltant d'un
miler de visites diàries.
Juntament amb el web, les xarxes socials
són un altre dels grans factors de co¬
municació que s'han potenciat, perquè
permet anunciar a la Xarxa les novetats de
l'entitat i les notícies relacionades del món
de la comunicació. Avui dia, hi ha 10.400
seguidors a Twitter—amb una mitjana de
80 seguidors nous per setmana— cosa que
suposa un fort creixement, ja que tan sols
en un any s'ha passat dels 6.000 a la xifra
actual. D'altra banda, la pàgina a Facebook
compta amb 2.900 seguidors. Algunes de
les informacions puntuals penjades en
aquesta xarxa social, a part de ser compar¬
tides pels usuaris, han superat les dues mil
visites. A més, el Col·legi disposa d'una
pàgina aYouTube on des de l'obertura
—l'any 2009— ha penjat una vuitantena
de vídeos. Així doncs, s'ha potenciat la
comunicació a les xarxes, apostant per la
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viralitat, per poder arribar més enllà de
l'entorn dels col·legiats. Un darrer servei
de comunicació és el butlletí setmanal
que s'envia per correu electrònic als quasi
quatre mil col·legiats.
Totes aquestes novetats han rebut el
suport dels col·legiats amb una molt bona
valoració en l'enquesta. Quasi la totalitat
dels que han participat en l'estudi (98,3%)
afirmen conèixer el web i els butlletins. I
d'aquests un 88,4% diuen ser-ne usuaris.
La nota global d'aquest servei és també
una de les més altes, un 7,1.
D'altra banda, un altra servei comunicatiu,
com és Capçalera, té el percentatge
més alt en coneixement (98,3%) i en ús
(94,9%). A més, és puntuada amb una va¬
loració global 7,4, el que suposa que té la
millor nota dels diferents serveis valorats.
o
"La borsa de treball és un bon servei pels que
som a l'atur. Es un servei imprescindible. La
consulto sovint i hi he trobatfeines puntuals.
M'agradaria trobar-hi una oferta més àmplia,
però el mercat està com està...".
Josep Lluc Romero, 50 anys, periodista
a l'atur
BORSA DETREBALL
Juntament amb la formació, l'altre aspecte
positiu atribuït al Col·legi és la borsa
de treball, especialitzada en l'àmbit del
periodisme i la comunicació. Un 31%
dels enquestats creu
que aquest servei
és un dels que ha
de tenir el Col·legi.
Per això, i sobretot
degut a la conjuntura
econòmica, és molt
conegut entre els enquestats (93,3%) i una
mica menys de la meitat dels que la conei¬
xen (44,4%) en són usuaris. La puntuació
global de la borsa és d'un 5,6.
Tal com passa en el cas de la formació, els
serveis que es veuen com a més necessaris
també generen un major nombre de
crítiques. Així, segons l'enquesta, un 9,8%
del conjunt dels aspectes negatius -força
dispersos, d'altra banda— es refereixen
a la borsa de treball,ja que es critica les
poques ofertes existents o que algunes no
estiguin actualitzades.
La queixa s'entén, d'una banda, per la
crisi, que provoca un menor nombre
d'ofertes laborals i, d'altra banda, perquè
les empreses periodístiques catalanes
no acostumen a utilitzar aquest tipus de
serveis a l'hora d'oferir qualsevol tipus de
feina.
Tot i les crítiques, la borsa de treball va
tancar el 2013 amb un total de 190 empre¬
ses inscrites, de les quals 68 van fer-ho al
llarg de l'any passat. Durant aquells dotze
mesos, les empreses que en formen part
van publicar fins a 108 ofertes laborals, a
les quals van accedir els 1.172 col·legiats
inscrits. El grup més nombrós d'aquests
són els periodistes que tenen entre 31 i 40
anys (38%).
Un punt que no apareix en l'enquesta, però que permet finançar
nombrosos serveis al Col·legi, són els quioscs que gestiona l'enti¬
tat. Aquest és un aspecte poc conegut per molts col·legiats.
L'explotació d'aquests quioscs prové de l'inici del Col·legi, a final
dels anys vuitanta, quan alguns diaris van optar per renunciar a al¬
guns d'aquests punts de venda de diaris i revistes del centre de la
ciutat, ja que ho veien com una càrrega administrativa massa pesa¬
da. Va ser llavors quan, juntament amb l'Ajuntament de Barcelona,
es va acordar la concessió a l'incipient Col·legi de Periodistes, nas¬
cut el ó de juny de 1986, i que venia a substituir les associacions de
la premsa catalanes, concentrant, de passada, la professió en un
sol organisme a nivell català. D'aquesta manera, el Col·legi passava
a tenir una font d'ingressos fixa que encara es manté.
Avui dia, el Col·legi disposa d'un total de 13 quioscs, tots ells situ¬
ats al centre de Barcelona, concretament al Passeig de Gràcia, les I
provenen de l'explotació d'aquests quioscs.
i plaça Catalunya. El 75% dels ingressos del Col·legi
UN 77,7% DELS ENQUESTATS RECOMANARIEN
ALS COMPANYS DE FEINA LA POSSIBILITAT DE
COL·LEGIAR-SE
LA GESTIÓ DELS QUIOSCS
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SERVEIS FORA DE BARCELONA
EL COL·LEGI COMPTA AMB CINC DEMARCACIONS
El Col·legi compta, des de l'estiu del
2013, amb una nova demarcació des¬
prés que la Junta de Govern aprovés
la de Catalunya Central -que finalment
tindrà seu a Manresa- amb l'objectiu,
precisament, d'apropar els serveis
col·legials als periodistes d'aquestes
comarques. Aquesta nova demarcació
se suma a les ja existents que hi ha a
Girona, Lleida, Tarragona i Terres de
l'Ebre.
Els responsables de les diferents de¬
marcacions, que amb el pas dels anys
han consolidat una agenda pròpia,
coincideixen en el fet que els serveis
amb més demanda són
els relacionats amb els
temes laborals, com la
formació i l'assessora¬
ment.
Així, la demarcació de
Girona -amb atenció al
públic els dies labora¬
bles de ÍO a I3h, a més
de la tarda dels dimecres de 16 a I9h-
ha millorat als darrers anys aspectes
de la seva seu (la sala d'exposicions, la
il·luminació de la biblioteca, l'aïllament
acústic i tèrmic, la creació del Centre
Intercomarcal). Entre les principals
activitats de la demarcació gironina
destaquen els Premis Mosques de la
Informació -que el 2013 han complert
vint-i-cinc anys-, els Premis Carles Ra-
hola de Comunicació Local i els cursos
de formació.
Per la seva part, la demarcació de
Tarragona compta amb instal·lacions
modernes, ja que una dècada enrere
va renovar integralment la seva seu.
L'horari d'atenció al públic és els dies
laborables de ÍO a l4.3oh, a més dels
dimarts de 16 a i8.30h. Les activitats
més destacades d'aquesta demarcació
ELS SERVEIS MES
DEMANDATS ALES
DEMARCACIONS SÓN ELS
QUE APORTEN EINES PER
AFRONTAR LA DELICADA
SITUACIÓ LABORAL
són les conferències d'alcaldes, el
cicle de conferències Experiència de
Periodista o la Festa de les Petxines
de la informació, entre altres. També
cal ressaltar que han organitzat debats
electorals, els sopars off the record,
seminaris, workshops i jornades sobre
l'estat de la professió.
D'altra banda, la demarcació de Lleida
-amb atenció al públic els dies labora¬
bles de 9.30 a I3.30h- ha millorat les
seves instal·lacions amb connexió wifi
per als cursos de formació.
Entre les activitats més destacades, hi
ha les jornades formatives i les visites
guiades a entitats,
institucions i empreses,
les visites culturals a ex¬
posicions, museus i mo¬
numents, l'organització
de Debats Electorals, la
conferència anual amb
l'alcalde, la festa anual
dels periodistes i les
exposicions.
Finalment, de la demarcació de les
Terres de l'Ebre -constituïda al 2002
i amb l'atenció al públic els dies labo¬
rables de 15.30 a 1930h- destaquen
les activitats relacionades amb l'ús del
centre de premsa, els premis Micro
Obert i Micro Tancat així com els
debats amb representants municipals
i parlamentaris entorn la transparència
de les administracions públiques.
En aquest sentit, s'ha de ressaltar
l'elaboració del Mapa dels Mitjans de
Comunicació a Catalunya, una plata¬
forma que compta amb dades dels
mitjans tant catalans com de les Terres
de l'Ebre i que des de l'any 2011 també
s'utilitza per poder fer un seguiment
acurat de la situació dels professionals
i elaborar una sèrie d'informes anuals.
ALTRES NOVETATS
NOVA IMATGE CORPORATIVA
El 2013, es va estrenar un nou
disseny de la imatge corporativa del
Col·legi que dóna uniformitat a la
marca en totes les comunicacions,
internes i externes. S'han readaptat
els colors corporatius i el disseny de
la nova imatge per donar uniformitat
a la marca. Aquesta nova imatge va
acompanyada d'un Manual d'iden¬
tificació visual, que s'ha donat a co¬
nèixer als treballadors del Col·legi i
a les demarcacions, per uniformitzar
els formats de les comunicacions.
Així, la nova imatge s'ha traslladat
al web, elements identificatius,
targetes de presentació, notes i
convocatòries de premsa, etc.
NOVA GUIA DE SERVEIS
L'abril del 2013, es va començar a
distribuir una nova Guia de serveis.
Es tracta d'un desplegable dissenyat
amb la nova imatge corporativa
en què s'especifiquen els diferents
serveis que ofereix el Col·legi. La
distribució d'aquesta guia suposa un
pas endavant per a la comunicació
col·legial i dels seus serveis, ja que
feia molts anys que no s'havia editat
un producte d'aquest tipus amb la
informació actualitzada.
NOVES CONFERÈNCIES I DEBATS
El Col·legi ha acollit -i organitzat-
durant anys diferents conferències
i debats al voltant de temes de tot
tipus, però sobretot els relacionats
amb el periodisme i la comunicació.
En els darrers dos anys, el Col·legi
està organitzant el cicle "Futur" amb
la col·laboració de l'Obra Social de
La Caixa. Les ponències i debats
tenen lloc al CaixaForum i han per¬
mès portar en tan sols dues edicions
a una trentena de professionals de
referència.
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Un visitant a l'exposició sobre els 37 anys de Ràdio 4. La sala d'exposicions acull diferents exposicions al llarg de l'any relacionades amb el periodisme.
©
Com cada dimarts de cinc a sis de la tarda,
el Col·legi acull el consell de redacció de
Wikidiari, el web de notícies escrit pels
col·legiats que busquen feina i que rep
unes io.ooo visites úniques mensuals.
Darrerament, s'ha arribat a un acord amb
l'Associació Catalana de la Premsa Co¬
marcal perquè els millors treballs puguin
oferir-se a les capçaleres associades.
Wikidiari, però, encara ha de guanyar
visibilitat perquè el grau de coneixement
se situa en un 59,4% dels enquestats i,
d'aquests, tan sols l'han utilitzat un 15,7%.
La nota global és d'un 6,2.
©
"Necessitem recuperar la història dels mitjans
de comunicació i mostrar-la. Conservar tota
aquesta informació és molt interessantja que,
d'altra manera, es perdria. Seria bo donar-li
una vida més extensa a aquestes exposicions
passant el contingut a unformat digital".
Jordi Notó, 53 anys, periodista
EXPOSICIONS
A les set, l'hora que en teoria el Col·legi
tanca les portes, la sala d'exposicions
s'omple de gent. En el fons, l'horari de
tancament és molt flexible, degut als
nombrosos actes que tenen lloc a última
hora de la tarda.
En aquest cas, es tracta de la inauguració
d'una exposició sobre la lluita del comitè
d'empresa i dels treballadors de Ràdio 4
per evitar el seu tancament. Exposicions
com aquesta formen part del conjunt
d'actes que organitza o acull el Col·legi.
Uns actes que un 97,4% dels enquestats
admeten tenir-ne coneixement i un
70,7% que hi participa. La puntuació
global se situa en un 6,9.
Un cop els assistents a la inauguració
abandonen el Col·legi, finalment, es
tanquen les portes i es dóna per acabada
la jornada. Un dia intens que ha permès
conèixer els serveis de l'entitat, cosa que,
segons l'estudi, explica que un 77,7% dels
enquestats recomanin als companys de
feina la possibilitat de col·legiar-se. Ç
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